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В настоящее время одной из важнейших тенденций развития мировой финансовой системы и 
рынка являются процессы интеграции и глобализации этих рынков, начавшиеся в 1980–
х гг.Развитие этих процессов в связывают с образованием единого регионального финансового 
пространства –другими словами, финансовой интеграцией.  
Актуальными проблемами в мире является уровень жизни населения, всесторонняя модерниза-
ция и усиление конкурентоспособности национальных экономик. Для решения этих проблем та-
кими странами как Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Респуб-
лика Казахстан и Российская Федерация 29 мая 2014 г. был создан ЕАЭС. Договор о его создании 
предусматривает согласованную политику в ключевых сферах экономики и снятие ограничений 
на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в том числе путем сближения нацио-
нальных законодательств. 
Таким образом, подписание Договора о создании Евразийского экономического союза перед 
государствами открывает новые перспективы для интеграции, новые возможности использования 
капитала. 
Единое экономическое пространство государств: России, Казахстана и Беларуси реализует эко-
номические интересы заинтересованных стран на основе 17 базовых соглашений и 52 норматив-
ных правовых актов, вступивших в силу 1 января 2012 г. Принятые документы способствуют: 
– реализации «четырех свобод»: свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы; 
– гармонизации и унификации норм хозяйственного регулирования в ключевых сферах (в обла-
сти конкуренции, субсидирования, госзакупок, и тд); 
– проведению согласованной макроэкономической и валютной политики; 
– формированию интегрированных отраслевых рынков. 
Одним из основных нормативно–правовых актов регулирующий развитие интеграции ЕАЭС 
является Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов.Её основными направле-
ниями являются: 
1. Обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реализация его воз-
можностей для бизнеса и потребителей. 
2. Формирование «территорий инноваций» и стимулирование научно–технических прорывов. 
3. Раскрытие потенциала интеграции для людей, повышения их благосостояния и качества 
жизни. 
4. Формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимых центров развития современного 
мира открытого для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнёрами и 
выстраивание новых форматов взаимодействия. 
Выполнение задачи по формированию «территорий инноваций» и стимулирование научно–
технических прорывов отражается в создании и функционировании 12 приоритетных инноваци-
онных евразийских технологических платформ, на базе которых предложены к реализации первые 
пилотные проекты (в области космических технологий, фармацевтической и агропромышленной 
сферах), проведение НИОКР, расширение научно–технического взаимодействия государств–
членов посредством создания специального фонда для финансирования научных исследований. 
В 2017 г. реализация такой задачи, как обеспечение максимальной эффективности единого 















2016 г.) 4 . В I полугодии 2018 г. объем взаимной торговли по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года возрос на 15%, внешней – на 22,5%. 
Вследствие увеличения взаимной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС, получилось 
обеспечить дополнительный экономический рост в размере 1,25% совокупного ВВП, расширение 
оборота национальных валют во взаимных расчетах, а также экономическое и социальное сбли-
жение государств–членов. 
В 2018 г. производство продукции сельского хозяйства в ЕАЭС постоянных ценах увеличилось 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,5%. Прирост отмечался во всех 
государствах–членах: в Армении – 4,4%, в Беларуси – 6,1%, в Казахстане – 3,5%, в Кыргызстане – 
2,1%, в России – 1,9%). 
Повышение благосостояния и уровня жизни людей достигается за счёт предоставления рабочих 
мест, а также улучшения качества и доступности образования.Так, уровень безработицы (по мето-
дологии МОТ) в IV квартале 2017 г. в целом по ЕАЭС составил 5,3% экономически активного 
населения и практически не изменился в I квартале 2018 г. (IV квартал 2016 г. – 5,6%), что доста-
точно неплохо по сравнению с другими странами мира. [1, с.8–10] 
Базовым элементом формирования единого рынка товаров в рамках Союза является техниче-
ское регулирование, которое направленно на снятие технических барьеров во взаимной торговле 
между государствами–членами.  
Итоги 2017 г. подтверждают укрепление позиций Союза: отмечается увеличение показателей 
взаимной и внешней торговли, объема и темпов роста ВВП, производства продукции сельского 
хозяйства, индекса промышленного производства, а также снижение уровня безработицы и ин-
фляции. В рамках Союза создаются условия для обеспечения свободы движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, открываются общие (единые) рынки (лекарственных средств, медицин-
ских изделий, услуг).  
По итогам проведенного анализа ситуации по отраслевым направлениям интеграции и оценки 
реализации достигнутых договоренностей в рамках Союза по состоянию на октябрь 2018 г. неко-
торые договоренности реализуются не в полном объеме или с отставанием от запланированных 
сроков, в связи с чем фактические темпы евразийской экономической интеграции ниже, чем изна-
чально предусматривалось. 
Так, с учетом проведенного анализа текущего этапа интеграции и современных мировых тен-
денций, становится очевидной необходимость развития и углубления интеграции и, как следствие, 
повышения востребованности и конкурентоспособности Союза на мировом рынке. 
Основными проблемами и ограничениями ЕАЭС на современном этапе экономического разви-
тия являются следующие: 
– приобретение более затратных товаров у партнера по интеграции в силу изменения таможен-
ной политики у традиционного внешнего торгового партнера; 
– усиление экономического неравенства стран–участниц, вследствие привилегированного по-
ложения одного из партнеров и неравномерного распределения выгод и издержек экономической 
интеграции; 
– уменьшение свободы принятия хозяйственных решений и присвоения их результатов; 
– рост издержек, связанных с гармонизацией и унификацией экономической политики. 
Экономический эффект от интеграционного взаимодействия характеризуется следующими по-
ложительными тенденциями: 
– широким использованием потенциала внешней торговли, реализуемого при устойчивых вза-
имовыгодных контактах между странами Союза; 
– сокращением административных расходов, связанных с осуществлением торговых операций, 
и улучшением условий торговли с третьими странами; 
– углублением международного разделением труда, открывающего новые возможности для 
промышленной кооперации и специализации производства; 
– мобильностью факторов производства в условиях общего рынка, что ведет к росту нацио-
нальных экономик внутри интеграционного объединения; 
– расширением взаимного доступа к технологиям и ресурсам, увеличением инвестиций в пер-
спективные отрасли, определяющих научно–технический прогресс и научные исследования и раз-
работки; 
– увеличением притока иностранных инвестиций; 
– усилением конкуренции, что стимулирует внедрение новых технологий, повышением каче-
















– развитием инфраструктуры (транспорт, телекоммуникации); 
– снижением рисков предпринимательской деятельности; 
– расширением возможностей совместного решения социально–экономических проблем и др. 
Таким образом, достижение долгосрочных положительных эффектов интеграционного взаимо-
действия в ЕАЭС определяется возможностью формирования и реализации потенциала полноцен-
ного общего рынка, стабильность которого позволит обеспечить положительную экономическую 
динамику в долгосрочном периоде на основе увеличения масштабов производства, модернизации 
структуры хозяйства, развитием экономической деятельности, посредством перспективных и глу-
боких форм производственной кооперации. 
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Страхование – это отрасль финансовых отношений, где объектами страховых правоотношений 
выступают риски. Особенности сельскохозяйственного производства оказывают влияние на про-
явление отдельных рисков, характерных только для аграрной отрасли. 
Экономическое содержание страхования заключается в организации особого страхового фонда, 
предназначенного для возмещения ущерба его участникам, который возник в результате причине-
ния вреда.  
Несмотря на все достижения науки и техники, самая важная для человека отрасль – сельское 
хозяйство – до сих пор остается зависимой от капризов природы. Ливневые дожди или продолжи-
тельные заморозки могут стать настоящим бедствием. Защитить интересы сельхозпроизводителей 
призвано страхование сельскохозяйственных культур, скота и птиц [1]. 
Страхование осуществляется в двух формах: добровольного и обязательного. 
На сегодняшний день страхование сельского хозяйства в Республике Беларусь не получает 
должного внимания и представлено в виде обязательного страхования урожая сельскохозяйствен-
ных культур, скота и птицы [2]. 
Объекты добровольного страхования сельскохозяйственной организации являются:  
– здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, транспортные средства, маши-
ны, оборудование, инвентарь, товарно–материальные ценности и другое имущество, принадлежа-
щее организациям; 
– имущество, принятое организациями на комиссию, хранение, для переработки, ремонта и т.п.; 
– сельскохозяйственные животные; пушные звери, кролики, домашняя птица и семьи пчел; 
– урожай сельскохозяйственных культур (кроме естественных сенокосов). 
Страхование имущества проводится на случай гибели или повреждения в результате пожара, 
удара молнии, взрыва, наводнения, землетрясения, просадки грунта, бури, урагана, ливня, града, 
обвала, оползня, действия подпочвенных вод и аварий. 
Особенность страхования заключается в том, что ему присуща только рисковая функция, кото-
рая раскрывает вероятностный характер нанесения ущерба имуществу в результате стихийных 
бедствий и других непредвиденных событий.  
Перед сельскохозяйственными организациями всегда стоит проблема финансовой защиты сво-
их имущественных интересов ввиду высокой зависимости аграрной отрасли экономики от сти-
хийных сил природы. 
Сельскохозяйственное производство в большой степени зависит от случайных факторов погод-
ных условий, на которые человек не в силе повлиять.  
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